










成させました。2012 年 6 月 17 日（日）には坂戸市文化会館との共催でお披露
目イベントの開催を予定しています。 
 
































   
田植え 水管理（毎日朝夕） 稲刈り 
   
日本酒造り研修 麹造り 搾り 
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苗づくりから収穫、日本酒づくりに
至るまで全過程を学生が実施 
農地の調整 
農業指導 
製品共同企画 
日本酒づくり指導 
製品共同企画 
流通・販売協力 
各種調整・支援 
イベント協力 
